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IZVOD: Kisela indigestija je poremećaj u radu buraga, koji nastaje usled pri-
sustva velike količine kiselih hraniva ili hraniva od kojih u toku procesa varenja 
u buragu nastaju velike količine organskih kiselina. Kiseli razgradni produkti 
hrane narušavaju acido-baznu ravnotežu sadržaja buraga i zbog toga nastaje 
poremećaj u sastavu mikropopulacije buraga. Nastali poremećaji u sastavu sa-
držaja buraga uslovlajvaju razvoj acidoze. Kod goveda koja se drže i hrane pod 
ekstenzivnim uslovima kisela indigestija se pojavljuje sporadično. Međutim, kod 
krava u laktaciji, zatim pri intenzivnom načinu držanja i ishrane, kao i kod junadi 
u tovu, kisela indigestija je daleko učestalija.To je bio osnovni razlog za praćenje 
pojave kisele indigestije na tri kontrolisane farme goveda mlečnih rasa u vremen-
skom periodu od januara do decembra 2005. U ovom vremenskom periodu je 
dijagnostikovana je kisela indigestija na farmi “A” koja je imala 1000 grla, kod 
324 krave u laktaciji i kod 32 krave kod kod kojih je i dijagnostikovano aseptično 
zapljenje korijuma papaka. Na farmi “B”dijagnostiovana je kisela indigestija 
kod ukupno 86 krava. Farma “B” je imala 1000 krava. Na farmi “C” dijagnosti 
kovana je kisela indigestija kod ukupno 217 krava u laktaciji. Farma “C” je 
imala 800 grla.
Ključne reči: visoko-mlečne krave, kisela indigestija, sadržaj buraga.
UVOD
Visoko–mlečne krave u 305 dana laktacije su neprestano izložene različitim faktorima 
koji direktno ili indirektno utiču na zdravlje samog grla. Ovakva situacija nameće potrebu 
da se neprekidno kontroliše zdravstveno stanje, kako bi grla mogla da izdrže u proizvodnji 
5 laktacija. Današnja tehnologija uzgoja goveda na velikim aglomeracijama prouzrokova-
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la je veliki broj zdravstvenih problema. Veliki broj farmi ima vezani sistem držanja mleč-
nih krava. Tako da je tim grlima uskraćeno kretanje, drže se u neadekvatnim uslovima sa 
promenjenim i neadekvatnim režimom ishrane (Nocek, 1996; Bojkovski i sar., 2000; Vu-
janac i sar. 2003; Šamanc i sar. 2005; Sinovec i Šamanc, 2006).
U takvoj konstalaciji na sve tri farme koje smo mi kontrolisali nastali su vrlo slože-
ni zdravstveni problemi, a kao najčešći zdravstveni problem koji se ispoljavao tokom cele 
kalendarske 2005. godine bila je kisela indigestija. Kisela indigestija je poremćaj u radu 
buraga koji nastaje usled prisustva velikih količina kiselih hraniva ili hraniva od kojih 
u toku procesa varenja u buragu nastaju velike količine organskih liselina (Owens i sar. 
1998). Kiseli katabolički produkti hrane narušavaju acido-baznu ravnotežu sadržaja bu-
raga i zbog toga nastaju poremećaji u sastavu mikoopoulacije buraga (Dirksen1989.,Gaal 
2003.). Nastali poremećaji u sastavu sadržaja buraga uslovljavaju razvoj acidoze. Kod go-
veda koji se drže i hrane pod ekstenzivnim uslovima, kisela indigestija se pojavljuje spo-
radično. Međutim, kod krava u laktaciji, pri intenzivnom načinu držanja i ishrane, kao i 
kod junadi u tovu, kisela indigeastija je daleko učestalija (Fornbacher, 1975; Gary, 1996; 
Nocek, 1997.) To je bio jedan od razloga koji nas je naveo da u dužem vremenskom peri-
odu ispitujemo funkcionalno stanje buraga visoko-mlečnih krava.
MATERIJAL I METOD
U toku kalendraske 2005. godine pratili smo pojavu kisele indigestije na tri kontroli-
sane farme krava mlečnih rasa, vezanog sistema držanja. Prsosečna proizvodnja mleka na 
sve tri kontrolisane farme u prethodnoj laktaciji je iznosila 7000 L. Na sve tri kontorlisane 
farme je dijagnostikovana kisela indigestija kod krava u laktaciji, kao i kod krava kod ko-
jih je dijagnostikovana i pojava aseptičnog zapaljenja korijuma papaka. Broj lečenih kra-
va od kisele indigestije je varirao po mesecima u toku kalendraske godine. Za pravilno 
postavljanje dijagnoze, potrebno je sprovesti kompletan pregled sledećim redom: vrlo de-
taljno uzeti anamnezu o načinu uzimanja hrane, naročito u toku poslednja 48 časa, odre-
diti vrednosti trijasa, izvrštiti pregled vidljivih sluzokoža i limfnih čvorova, proceniti da li 
postoji hipo–ili hipersalivacija, izvršiti pregled zenica i utvrditi postojanje korenealnog re-
fleksa. Životinji treba dati probni obrok i posmatrati način uzimanja hrane, žvakanja i gu-
tanja. Ako postoji apsolutna apstinencija, izvršiti insepkciju abdomena, odrediti frekven-
ciju i kavalitet šumova pri ruminaciji, uraditi perkusiju i palpaciju predželudaca. Sprovesti 
sondiranje radi pregleda sadržaja buraga. Sadržaj buraga koji je dobijen sondiranjem kra-
va koja se pregledane je gust, svetlije boje i kislog je mirisa.
Rezultati i diskusija
Kisela indigestija u kliničkom obliku spada u grupu digestivnih i metaboličkih obolje-
nja (Rosenberger, 1976; Dirksen, 1989; Oetzel i Noudlund; 1998). Kod krava u laktaciji i 
intenzivnog načina držanja i ishrane kisela indigestija se javlja kao: akutno prenatrpavanje 
buraga lakšeg ili težeg stepena sa koprostazom i početnim simptomima intoksikacije, lak-
ši slučajevi u vidu subkliničke kisele indigestije protrahiranog subakutnog ili čak hronič-
nog toka sa dalekosežnim polsedicama (Nocek, 1997; Owens i sar., 1998).
Pored značaja ishrane sa dobro balansiranim obrocima, veoma je značajna ishrana mi-
krobiološke populacije buraga. Potreba mikoorganizmima u amino kiselinama i energiji, 
kao i pH buraga, moraju se uzeti u obzir pri ishrani visoko-mlečnih krava (Beauchemin 
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1991). Acidoza mlečne kisline je fermentativni poremećaj koji se manifestuje u više obli-
ka, zavisno od visine debalansa. U osnovi do acidoze dolazi pri ishrani visoko rastvorlji-
vim ugljenohidratima, kada se oni brzo pod uticajem mikroba razgradjuju u buragu. Po-
većanje kiselosti buraga, odnosno pad vrednosti pH, inhibira odredjene grupe protozoe i 
gram negativne bakterije, a pospešuje razvoj onih koji zahtevaju kiselu sredinu. Strepto-
cocous bovis, proizvodi mlečnu kiselinu u procesu razlaganja ugljenih hidrata i postaje 
dominatna vrsta mikroorganizama u sadržaju buraga. Sa napredovanjem procesa dalje se 
smanjuje zastupljenost Megasphera elsdeni i Selenomonas ruminantium, kao i druge vr-
ste bakterija koje za svoje metboličke potrebe koriste mlečnu kislinu. U daljem smanjenju 
vrednosti elektrohemijska reakcija usporava se razmnožavanje bakterija Streptococus bo-
vis, ali zato laktobacili nastavljaju da proizvode mlečnu kislinu i doprinose daljem poveća-
nju koncentracije mlečne kisline u sadržaju buraga. Dolazi do zaokruživanja jednog niza 
lančanih reakcija koje se aktiviraju zbog unošenja hrane sa većim količinama lako svarlji-
vih ugljenih hidrata (Aldrich i sar. 1993; Kung i sar., 1995; Rusell i Hino, 1985).
Manje ozbiljni simptomi mogu da se ispolje kao jednostavno odbijanje hrane, koje se 
nastavlja prežderavanjem. Osnovni razlog je poremećena ravnoteža u mikrobiološkoj po-
pulaciji D i L mlečne kiseline. L forma se može absorbovati iz buraga. Može da se koristi 
u jetri i drugim tkivima. D-forma se teško absorbuje, nakuplja se u buragu, snižava se pH i 
izaziva nakupljanje tečnosti u buragu sa ciljem da se smanji kislost sredine. U kiseloj sre-
dini sprečavaju se normalne kontrakcije buraga. Ovo zajedno sa viškom tečnosti u buragu 
rezultira znacima kao što su dehidratacija, smanjen apetit, smanjenje proizvodnje mleka, 
smanjenje kontrakcije buraga, suva balega, koja se nastavlja dijareom. Postoje znaci veli-
kih količina obojene mokraće, što je znak fizioloških pokušaja odstranjivanja viška kise-
line iz tela (Rosenberger, 1976).
Na tri kontrolisane farme krava mlečnih rasa, u toku kalendraske 2005. godine dija-
gnostikovali smo i lečili ukupno 659 grla. Broj dijagnostikovanih i lečenih grla je varirao 
po mesecima.
Tabela 1. Pregled broja grla sa farme “A” sa dijagnostikovanom kiselom indigestijom u toku kalen-
draske 2005 godine.




































Tabela 2. Krave sa farme “A” kod kojih je dijaganostikovan aseptično zapaljenje korijuma papaka 
i kisela indigestija.
Table 2. Dairy cows with diagnostic ruminal indigestion and laminits from farm “A” dfuring 2005
Krave u puerperijumu / Cows in puerperium 12
Krave u laktaciji / Cows in lactation 20
Tabela 3. Kretanje pojave kisele indigestije krava u laktaciji na farmi “B” u toku kalendraske 2005 
godine.





































Tabela 4. Kretanje pojave kisele indigestije krava u laktaciji na farmi “C” u toku kalendraske 2005 
godine.





































U poslednje vreme je uočeno da se acidoza buraga i aseptično zapaljenje korijuma 
papaka pojavljuju zajedno, odnosno da je aseptično zapaljenje korijuma papaka jedna od 
mogućih komplikacija kisele indigestije junadi u tovu i krava u laktaciji (Bojkovski i sar., 
2001; Šamanc i sar., 2005). Većina grla je imala akutni tok kisele indigestije koja počinje 
prenatrpavanjem buraga, jer je životinja unela veliku količinu ugljenohidratnih hraniva. 
Zatim životinja prestaje da jede i da preživa, a lučenje mleka se smanjuje. U slučaju da je 
burag potupno ispunjen sadržajem, životinja je nemirana. Postoji mogućnost da dodje do 
jačeg količnog napada koji prati podrhtavanje mišića. Preglodom se ustanovljava napetost 
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trbušnog zida, a u donjem delu umerena osetljivost. Na pritisak buraga životinja stenje, sa-
držaj buraga je čvrst. U lakšim slučajevima burag je umereno pun, a sadržaj je nešto mekše 
konzistencije. Metodom perkusije može da se dijagnostikuje nadun neznatnog ili umere-
nog stepena. Perkusioni zvuk je napočetku jednoličan, prigušen, a u području gladne jame 
timpaničan. Metodom palpacije može da se konstatuje da je nad čvrstim sadržajem buraga 
izdvoio gas u većim količinama. Metodom auskultacije može da se ustanovi postojanost 
kontrakcija buraga. Ukoliko postoje kontrakcije buraga one su slabe, tihe i retke, zatim sa-
vim prestaju. Defekacija je retka. U literaturi su opisani slučajevi kada životinja škripi zu-
bima, žvaće praznim ustima i ima pojačanu salivaciju (Forenbacher, 1975; Gary, 1996). 
Počevši od drugog dana bolesti životinja učestalo podriguje (Owens, 1998). Tmeperatu-
ra tela je normalna ili neznatno povećana. Puls je naročito povišen u slučaju kada intoksi-
kacija napreduje. Pun burag mehanički otežava pokrete dijafragme, pa je disanje u toj fazi 
bolesti ubrzano, površno i otežano. Ako se životinja ne leči na početku bolesti, u vremen-
skom periodu od 12 do 24 časa nakon prejedavanja javljaju se teži simptomi koji ukazuju 
na dekompen zovanu acidozu buraga, ruminitis i intoksikaciju. Životinja je troma apatič-
na, ne jede ne preživa (Beauchemin1991, Gary 1996). Naime, opšte je poznato da, neade-
kvatan odnos suve materije obroka iz kabastih i koncetreovanih hraniva, odnosno odnos 
ugljenih hidrata u obroku, jedan je od osnovnih razloga nastajnja poremećaja elektrohe-
mijske reakcije sasdržaja buraga (Sinovec i Šamanc, 2006). Na početku bolesti pH vred-
nost sadržaja buraga iznosi 6–6,2. Čak se i veće promene pH vrednosti sadržaja buraga re-
lativno brzo kompenzuju, zavisno od raspoloživih baznih komponenti u buragu kao i od 
aktivnosti regulacionih procesa. U slučaju da je bolesti uzela maha, kompenzovanje acido-
ze je neadekvatno, pa se pH vrednost sadržaja buraga snižava. Pri pH vrednosti od 4,5–5,5 
sadržaj buraga je tečan, žućkasto-siv i sladunjavog mirisa (Oetzel i Noudlund 1998). Za-
paženo je da je proliv žutozelen, vodenast ili penušav. Dehidracija se ogleda u pojavi upa-
lih očnih jabučica, smanjenog turgora kože i značajnog smanjenog lučenja mokraće. Spe-
cifična težina mokraće je povišena, a reakcija je kisela. Mokraća sadrži proteine, a može 
da se ustanovi i prisusustvo ketonskih tela i glukoze (Rosenberger 1976, Gary 1996).
Za junad u tovu je karakteristično da se kao rezultat prenatrpavanja buraga javlja aci-
doza akutnog ili subakutnog toka, a kao posledica se javlja atonija buraga, ruminits ili pa-
rakeratoza, acidozna intoksikacija lakšeg ili težeg stepena. Praksa je potvrdila da obole 
najbolja junad, a kao razlog se navode kolektivna ishrana i/ili pohlepnost (Forenbacher 
1975).
Profilaksa kisele indigestije se zasniva na racionalnoj ishrani, sistemskom sprovo-
djenju dijagnostičkih mera za otkrivanje latentnih poremećaja varenja, kontroli funkci-
je predželudaca (u prvom redu buraga). Za normalne kontrakcije buraga značajno je da 
krave dobijaju dovoljne količine sena, a koncentrat treba da se daje individualno, na na-
čin koji najbolje odgovara prirodnom procesu ishrane. Funkciju varenja predželudaca tre-
ba konrolisati vodeći računa o apetitu i preživanju. Po potrebi se individualno kontrološu 
kontrakcije buraga i meri vrednost pH sadržaja buraga, dobivenog sondiranjem životinje. 
Kontrola funkcije predželudaca je indikovana u vreme promene hrane, na kraju zimske 
ishrane, na kraju graviditeta i posle telenja. Danas se se koriste za saniranje kiselih indi-




Kisela indigestija je poremećaj zdravlja koji se najčešće pojavljuje u intenzivnom uzgo-
ju visoko-mlečnih krava kao posledica ishrane prekomernim količinama lako svarljivih 
ugljenih hidrata i/ili nedostatka sirovih vlakana.
Amilolitičke bakterije mogu da potiskuju druge vrste bakterija i veoma brzo razlažu 
lako svarljive ugljene hidrate uz stvaranje značajnih količina mlečne kiseline.
Prisustvo velikih količina mlečne kiseline za kratko vreme obara elektrohemijsku reak-
ciju sadržaja buraga ispod 5,5.
Poremećaji u procesima razlaganja hrane u predželucima i nastala acidoza prouzroku-
ju mnogobrojne patološke procese, uključujući i morfološke promene sluzokože bura-
ga (ruminitis, parakeratoza).
Kao posledica morfoloških promena značajno se smanjuje resorptivna površina 
sluzokože buraga i stepen resorpcije proizvoda razlaganja hrane.
Smanjen priliv hranljivih materija može da naruši metaboličku ravnotežu pre svega sta-
bilnost energetskog metabolizma.
Kod kisele indigestije je smanjen apetit pa je krajnji rezultat ovih poremećaja smanje-
na proizvodnja mleka.
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Summary
In our paper we presented ruminal acidosis in dairy cows. At the dairy farm “A” In 
this article we describe presence ruminal indigestion by dairy cows,intensive breeding. 
Our research done on one dairy farm during one kalendar 2005 year. In this period we des-
cribed ruminal acidosis in: 659 cows in a lactation.
Key words: ruminanl indigestion, dairy cows, confined breeding system.
